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D H I R E C Z E i l
Idénybérlet
Vasárnap, J888,
S Z I M H Á Z
138-ik szám.
Február M  i@.
VE kisbériét 18. ssám.
A .világhírű kautsuk-táncz és erőmutátványok előadásának
I. „ P á s  d e  t r o is "  stíriai nemzeti tánoz, tánezolják: Mari, Viktorien és Alexán drine kisasszonyok. 
£L „A  k a u ts u k  e m b e r"  (az emberi hajlékonyság netovábbja) előadva Mr. Charles által.
H L L efit d e  fé r, nagyszerű mutatvány sodrony kötélén (Renz után), előadva V i k t o r i n e  
Idsasszony által. '
IV fP ie d e s ta í  P é k  P y ra m id e , az egyensúlyozásnak netovábbja, előadja Mstr Wi l l i a ms .
V. H íg  la n d  fiiak , hármas skót és angol nemzeti tánez, előadva Müry, V i e t o r i n e  és 
A l e x a n d r i n e  kisasszonyok által.
Ezt megelőzi a színtársulat által i t t  m á s o d s z o r ;
r
U B I 1  és CSELEDE
Eredeti uj bohózat dalokkal és táuczczal 3 felvonásban. Irtai K. Angyal Ilka. (Rendező: Somogyi.)
B
Szeley Andor, gazdag földbirtokos 
Araokai, nővére — —
Vargyos, ügyvéd, nagybátyjuk és gyámjuk 
Kormos, gazdag sertéskereskedő —
Tercsi, szobaleány ) —
Nepumok, inas ) Szeleyéknél —
Rézi, gazdasszony ) —













Hitelezők, Cselédek. Lakadadmas nép.
Kereskedő segéd —
Egy zsidó handie —
Fiaker Franczi, bérkocsis 
Orvos — — -s-
** ik ) kórházi ápoló 










legyek előre válthatók d e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától eldadáa végéig.
M f T* Arkedvezmény-jegyek délután 2 órától válthatók. " jf^ |
t" 55EoÜecLo'éo ‘3P’ JLO-teCMf. \
I * Holnap, hetfön, KIEFFER WILLIAM t á r s u l a t á n a k  u t o l s ó  v e n d é g j á t é k a  uj  m ű s o r r a l  és ezzel a színtársulat áltat adatik:
i A kölcsön kért feleség. Az elkényeztetett férj.
j ||)  ,f.         Vígjátékok 1 •— 1 felvonásban.
r Legközelebbi előadás: A  franczia szinmű. Előkészületek tétetnek: A  tu nikás lá n y o k  uj népszínműre,
r  FELH ÍV Á S. 7 1 7  ördö^pürulái^ tüneményes bohóság próba-tanulására a közreműködő leánykák és
I fink szlT^kedjenek megjelenni ma délután 3 órakor,
BÉftLETHÍRDETJÉS. A 160előadásra nyírott idénybérletből 140 előadás lejárván, a 141«ik számtól kezdve 20 előadásra, ugyszínte VIÍL
? k i s b é r i é i r e :  hús z  e l ő a d á s r a ,  kérem a n. é. közönség szíves pártolását Teljes igyekezettel és áldozatkészséggel törekszem, hogy minden 
I újdonságot kerekded jó előadásban $ díszes kiállítással szinrehozva és vendégszerepeltetések által kiérdemelhessem a müpártoló közönség nagy-
J to ie s lilt  / 4 - ; ' '
A bérlettapféa&el FOLTÉN TI VILMOS ur szívessége mellett a színházi péuzíáruok is még van bízva.
Á ü. 4  kősönség szives rendelkezését és becses pártfogását kérem
,A , . 1 teljes tisztelettel
18Mi| ttow&iJ L Á *.. .; Aradi #©rö» igazgató.
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